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St ate of liaine 
OFFICE OF THI!: ADJUTANT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
Name _ _ Mary ___ Ann __ e_J_o_h_n_so_ n ______________________ _ 
Street Addres s Bateman 
----------------------------
City or Town Smf ord, Me. 
How l ong in United St at es 20 yrs . How lone in Maine 20 yrs • 
Born in 1 evi s P • Q. Canada Date of birth Aug. 3, 1874 
I f marri ed, how many ch t ldren~ ______ Occupation Housewife 
Name of empl oyer__,_ _ ___ A_t __ H_o_m_e _ ____________________ _ 
(Present or l ast ) 
Address of enpl oyer _________________________ _ 
En~l ish. _ _ ____ Speak Yes Read a l i t tle 1ilri t e a little 
Other languai;cs ___ F_r_e_n_c_h ___ _ ______ ..._ _ _ _________ _ 
No Have you T:J.ade a:opl ication for citiz::mDhip ? ______________ _ 
Have you evex' ha c1_ nil i tar.y ser vice? ____ _________ ____ _ 
If so, wher e? _ _ _ _________ v,hen? ___________ _ __ _ 
Signature 
